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Abstrakt 
 
Formålet med ”Biologisk æstetik” er give et redskab til løsning af de æstetiske problemer, der 
følger af den moderne bioteknologis rolle som ”livs-skabende” videnskab. Resultatet er blevet 
et ide-katalog med kriterier og parametre til bedømmelse af dyrenes skønhed. Dette 
indbefatter ting, der kan måles, og ting, der ikke kan måles. Dyrenes ”normale/ideale form” 
og adfærd kan kvantificeres og måles. Til gengæld kan dyrenes ”indre værdier”: f.eks. 
hengivenhed og loyalitet, ikke umiddelbart måles. Det samme gælder en ”gestalt” af dyrets 
væsen, som måske bedst formidles i kunsten. En æstetisk teori for biologien, må forholde sig 
til, at biologien, ligesom arkitekturen, har konsekvenser ud i det offentlige rum, hvorfor det er 
en ”politisk kunstform”. Derfor må der stilles krav om, at en biologisk æstetik er 
demokratisk, indeholder mindretals-beskyttelse, og er fri for totalitære tendenser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forside fotos: Nathalia Edenmont: ”fingerdukker”, Bjørn Nørgaard: ofring af Røde Fane”, ukendte 
elefanter maler i en Thailandsk zoo, ”kunstværk” med titlen: 1HBG NG/97 fra et 
molekylærbiologisk kunstgalleri (Swiss-PdbViewer Art Gallery). 
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1. Abeøjne, filosofi og bioteknologi 
 
”Al videnskab begynder med undren”, skulle Sokrates (470-399 f.kr.) engang have sagt. Min egen 
tilgang til filosofi og æstetik, er netop en sådan undren, foranlediget af mødet med en flok 
dødningehovedaber i Odense Zoo foråret 1995.  
 
1.1. Aben med glimt i sine øjne 
 
I et af mine første biologiprojekter, havde jeg bestemt mig for at undersøge følelsesmæssige 
udtryk hos dødningehovedaber (Saimiri boliviensis). Her blev jeg hurtigt betaget af det 
”glimt” eller lys, som kunne ses i øjnene hos nogen af aberne. Med mit emnevalg lå jeg på 
kanten af, hvad der kan accepteres indenfor rationel og teknologisk orienteret biologi, men 
min alternative tilgang til trods, kunne jeg ikke lade være med tvivle på, om det nogensinde 
ville blive muligt at få dette glimt ind i en naturvidenskabelig forståelsesramme.  
 
 
Figur 1.1.  Dødningehovedaben (Saimiri boliviensis), der fik forfatteren til at tvivle på, om naturvidenskaben 
kan formidle naturens skønhed. Tanken strejfede om digtekunsten ville være bedre. Her gik det samtidig op for 
mig at navne kan udgøre et alvorligt æstetisk problem. ”Dødningehovedabe” giver negative associationer. Min 
studiekammerat, Jesper Kleis, fandt i stedet på navnet ”bivi”, der lyder livsbekræftende og ”citrongult”.  
(Kilde: http://www3.telus.net/zimmerman/costa/monkey.html) 
 
1.2. Filosofisk æstetik 
 
Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-1762) grundlagde æstetikken som filosofisk disciplin med 
udgivelsen af ”Aesthica” (1750/58). Tidligere filosoffer havde haft æstetiske overvejelser, men 
ikke i tilsvarende systematiske form. Baumgartens grundide, er at lave en opdeling af erkendelsen 
i to dele: 1. ”logisk erkendelse” (forstand/begreber) og 2. ”sensitiv erkendelse” (sanser/følelser). 
Æstetikkens opgave bliver at udvikle en form for systematisering for den sensitive erkendelse. 
(Jørgensen 2001 og Favrholdt 2000) 
 
1.2.1. Brugen af ordet æstetik 
 
Ordet æstetik er afledt af ” Aistehesis” (græsk), som betyder noget i retning af erkendelse via 
sanserne. Ordet bruges i mange betydninger, men relateres her til Baumgartens begreb om sensitiv 
erkendelse. David Favrholdt (f.1931) har karakteriseret den æstetiske oplevelse som: ” noget 
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æstetisk-skønt, noget, som er smukt, skønt, behageligt, dejligt, dels noget, som er æstetisk uskønt, 
noget som forekommer mig grimt, ulækkert, frastødende etc. (Favrholdt 2000, s. 45) 
 
1.2.2. Natur-æstetikkens historie (Ultra-kort) 
 
I æstetikkens historie findes der en interessant spænding mellem fokusering på det ”naturskønne” 
og det ”kunstskønne” (kunstteori). Den tyske filosof Immanuel Kant (1724-1804) fascineres af det 
naturskønne. I ”Kritik af dømmekraften” § 16, beskriver han, hvordan f.eks. tulipaner, kolibrier, 
paradisfugle og muslingeskaller, kan hensætte ham i en tilstand af paradisisk lykke. Dette 
forklares som en umiddelbar tilfredsstillelse af vores inderste ønsker. Mennesket oplever en 
samhørighed med verden, et øjeblik fri for overlevelseskamp og interessekonflikter. (Kant 2005) 
   G.W.T. Hegel (1770-1831) afviser derimod betydningen af det naturskønne til fordel for det 
kunstskønne med den begrundelse, at naturen ikke rummer nogen ”ånd”. Hegel definerer skønhed 
som ideernes sanselige fremtræden. (Thyssen 2005 og Jørgensen 2001) Med Hegels afvisning1 er 
interessen for det ”naturskønne” begrænset, indtil naturen får ny aktualitet med fremkomsten af 
den økologiske bevægelse i 1960’erne og 70’erne. Filosoffer som Roald W. Hepburn og Allen 
Carlson prøver på denne baggrund at sammentænke æstetik og økologi. (Hepburn 2001 og 
Carlson 2001) 
 
1.2.3. Hvorfor har mennesker æstetiske oplevelser? 
 
Det kunstskønne og naturskønne kan være genstande for æstetiske oplevelser.Men, hvorfor er vi 
mennesker i det hele taget i stand til at have den slags oplevelser. Den amerikanske psykolog 
Nancy Etcoff har i bogen, ”Survival of the Prettiest”(Etcoff 1999) argumenteret for at skønhed og 
evnen til at have æstetiske oplevelser, forøger vores ”fitness” i evolutionsteoretisk forstand. 
Herved vil skønne individer og individer med god æstetisk sans have bedre overlevelse, og 
forøges i populationen. Biologien behøver dog ikke være eneste faktor af betydning for vores 
skønhedsopfattelse, sociologiske og ideologiske faktorer kan ligeledes tænkes at have betydning.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Hegels afvisning af natur-æstetik var dog ikke mere total end han bemærker, at dyrs skønhed afhænger af deres 
”displaying activities”, herunder: 1. ”hurtighed af bevægelser” (Dyrene må ikke være døsige) og 2. Arts-renhed. 
(Budd 2002) 
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1.3. Motivationen for en biologisk æstetik 
 
1.3.1. Mangel på ”fest og farver” 
 
Udtrykt meget dramatisk, mener jeg, at skønheden er forsvundet ud af biologien. Livsbekræftende 
oplevelser af blomsternes farvepragt, dufte, lyden af fuglesang og følelsen af en blød pels er ikke 
mere. I stedet befinder vi os i en situation, hvor de biologiske institutter bygges i grå beton. Men, 
hvad værre er, synes forskere og studerende ligeledes glædesløse og grå, måske tyngede af det 
daglige ”Sisyfos-arbejde” med at kæmpe sig gennem bjerge af ”tørre” videnskabelige artikler og 
data-udskrifter.2 
 
1.3.2. Bioteknologien har et smagsløst væsen 
 
I løbet af de sidste årtier, har bioteknologien opnået revolutionerende muligheder for at ændre 
livets udvikling her på jorden, f.eks.: gensplejsning, kunstig befrugtning, kloning, forskning i 
stamceller, xenotransplantation og cyborger (hybrider mellem mennesker og robotter).3 
   Jørgen Kjems, professor i molekylærbiologi ved Århus universitet, er fremkommet med en 
fremtidsvision for, hvordan nogen af disse nye muligheder vil blive brugt: ”I første omgang vil 
man bruge den nye viden om genmodificering til sygdomsbekæmpelse, men der er ingen tvivl om, 
at skønhedsindustrien også vil tage metoderne til sig. […] Dermed kan man udstyre hver eneste 
genetiske kode i arvemassen med nøjagtig de egenskaber man kan ønske sig: rynkefri hud, store 
blå øjne, enorme bryster, et helt symmetrisk ansigt – og sågar skabe babyer med snabel eller otte 
arme, hvis skønhedsidealet engang måtte påkræve den slags.” (Bork 2004).  
   De såkaldte ”transhumanister”, har den holdning at de menneskelige forhold bør forbedres med 
alle tænkelige midler: ”Moderne videnskab og bioteknologi kan og bør benyttes til at overskride 
menneskets naturlige begrænsninger – så transhumanisterne går f.eks, ind for terapeutisk kloning 
og cryoforskning i dag og siger ’ja’ til forøgelse af intelligens og at vende aldring i morgen 
gennem moderne videnskab. Brugen af teknologi skal være sikker og etisk forsvarlig.” (Jakobsen 
2004)  
   ”Kevin Warwick er en engelsk professor med det erklærede mål selv at blive en cyborg. Hans 
opsigtsvækkende eksperimenter går ud på at integrere maskine og menneske ved at indoperere 
computerchips under huden og sætte sine nerver i forbindelse med elektronik, der via en 
radiosender kan overfører signalerne til hans kone. Nogle hævder at vi allerede er cyborgs, fordi 
vores hverdag med computere, biler, telefoner, aircondition, pacemakere osv. er uløselig 
integreret med maskiner.” (Jakobsen 2004)   
   Hvis vi ser kendsgerningerne i øjnene, og prøver at tage Kjems fremtidsvisioner en smule 
alvorligt, har den moderne molekylærbiologi overskredet sig selv som videnskab, og er blevet til 
en kunstform, hvor vores livssyn og menneskeopfattelse bliver sat på spil. 
 
 
1.3.3. Bioetikken er blevet gammel og træt 
 
I forhold til bioteknologien er filosofi og etik en gammel videnskab, og imellem dem findes en 
”forståelseskløft”. Filosofien har fremlagt utallige programmer for ”det gode” liv, men uden at 
                                                 
2 Når biologien gør forskere og studerende grå, giver det associationer til et andet sted i den græske mytologi. Perseus 
havde hugget hovedet af heksen Medusa, og det fortælles om det afhuggede hoved, at det var så grimt, at alle som 
kiggede på det forvandledes til sten.  
3 Lone Frank har udgivet en bog: ”Klonede tigre”, der med fokus på Asien, giver en udmærket beskrivelse af den 
moderne bioteknologis udvikling. 
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menneskene rigtig har lyttet. Dette gider den moderne/postmoderne filosof ikke mere, i stedet 
overlades initiativet til bioteknologien. Typisk lover bioteknologien ”guld og grønne skove”, eller 
måske rettere en tår fra ”ungdommens kilde”, efterfulgt af en masse teknologiske redegørelser, 
som filosoffen ikke forstår. Som oftest munder det hele ud i en diskussion af mulige konsekvenser 
og nytteværdi af de ting forskeren foreslår, f.eks. øget forskningsfrihed i relation til eksperimenter 
med menneskelige stamceller (befrugtede menneskeæg). 
   Min kritik af bioetikken er at en diskussion af fordele og ulemper er en diskussion ud fra laveste 
fællesnævner. Hele arbejdet med at præsentere fremtidsvisioner for det gode liv, har filosofien 
kastet bort fra sig. Filosofien er gået i stå på dette område, og opfattes derfor med rette som 
bagstræberisk og reaktionær af bioteknologien. 
 
 
1.4. Formålet er en ”regulativ idé for biologien” 
 
Tænker vi os endnu engang tilbage til Sokrates, skulle han have sagt, at skønheden er 
kærlighedens objekt (Warry 1962). Pointen er, at hvis biologer lærer om dyrenes skønhed, vil de 
komme til at elske dem, eller i det mindste udvikle en øget moralsk følsomhed i forhold til 
forsøgsdyr, m.m. Herved kan æstetikken blive en ”regulativ ide”, som får os til at passe bedre på 
”natur-ting”. Herunder:   
   1. At puste nyt liv i debatten om dyrevelfærd, miljø og natursyn, ved at introducere 
æstetikken som et nyt filosofisk perspektiv (værdigrundlag). Mange biologer tager afstand fra 
etikken, fordi den for dem repræsenterer ”stokke-metoden”. Æstetikken kan være regulativ ide for 
biologien, hvor der tages udgangspunkt i ”gulerodsmetoden”. 
   2. At biologer får bedre livskvalitet, og at den biologiske litteratur bliver mere ”levende” og 
sanselig. Hvilket kan være nogen af langtidsvirkningerne ved at introducere biologien for et multi-
faktorielt skønhedsbegreb. 
 
 
1.5. Problemformulering 
 
Hvad forstås ved ”det æstetiske” inden for henholdsvis biologi og kunst, og er det muligt at nå 
frem til en fælles forståelse? 
   Inspireret af David Favrholdts parameterteori indhentes forslag til et tilsvarende 
bedømmelsesskema for biologien, med særlig fokus på dyrenes skønhed. 
 
1.6. Fremgangsmåde 
 
Projektet er opdelt i to dele: Første del, hvor der opbygges en teoretisk referenceramme. Hertil 
benyttes to værker: 1. Emanuel Kants: ”Kritik af dømmekraften” (1790), som primært beskæftiger 
sig med naturæstetik og 2. David Favrholdts: ”Æstetik og filosofi. Seks Essays” (2006), som 
primært beskæftiger sig med kunstteori (Parameterteorien). Anden del, har mere karakter af en 
empirisk undersøgelse af den fælles æstetik inden for biologi og kunst. Hertil benyttes ud over 
litteratur: spørgeskema (bilag 3), brevveksling med biologer og kunstnere, samt interview. 
      Derudover er foretaget besøg på diverse kunstmuseer, Zoologisk Museum og Zoologisk Have 
for at få erfaring med anvendelse af æstetik i praksis (bilag 1 og 2). 
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2. Æstetiske teorier om biologi og kunst 
 
Mange filosoffer har beskæftiget sig med æstetisk teori, men Emanuel Kant (1724-1804) og 
David Favrholdt (f.1931), findes særlig interessante. Kant er en monumental tænker i den 
vestlige filosofi, og hans æstetik har naturen som et hovedomdrejningspunkt. Favrholdts 
æstetik beskæftiger sig primært med kunst, hvorved de to filosoffer supplerer hinanden. 
Derudover drister Favrholdt sig til at sætte tal på kunstværkers æstetiske værdi, hvorved han 
kan have særlig appel til læsere med naturvidenskabelig baggrund. 
 
2.1. Kants natur-æstetik 
 
Kant fremlægger sin æstetik i ”Kritik af dømmekraften” (1790). Naturens forrang frem for det 
kunstskønne kan illustreres med et citat: ”Lad os forestille os, at en mand, der har 
tilstrækkelig smag til at vurdere den smukke kunsts produkter med største rigtighed og 
forfinelse, foretrækker at forlade det værelse, hvor han kan finde alle de skønheder, der 
underholder forfængeligheden og tjener til alle slags selskabelige fornøjelser; og vi kan derpå 
forestille os, at han i stedet vender sig mod naturens skønhed for så at sige at finde en vellyst 
for ånden i en tankerække, som han ikke fuldt og helt er i stand til at udvikle. Vi vil nu 
betragte hans valg med højagtelse og formode, at han er i besiddelse af en skøn sjæl, som 
ingen kunstkender eller kunstelsker kan gøre fordring på ved den interesse, som han måtte 
udvise over for sine objekter.” (Kant 2005, § 42) 
   Kants æstetik må overordnet betragtes, som del af Kants analyse af de højere 
erkendelsesevner: 1. Forstanden: ”Kritik af den rene fornuft” (1781); 2. Fornuften: ”Kritik af 
den praktiske fornuft” (1788); 3. Dømmekraften: ”Kritik af dømmekraften” (1790). 
   Kants bestræbelser, går derfor først og fremmest i retning af at undersøge de psykologiske 
mekanismer, der ligger bag en smagsdom, og at integrere smagsdommen med hans 
erkendelsesteori i øvrigt. Indenfor dette filosofiske system, karakteriseres smagsdommen 
som: 1. Almengyldig (kvantitet), 2. Uden interesse (kvalitet), 3. Subjektiv formålstjenlig 
(relation) og 4. Nødvendig (modalitet).4  
 
2.1.1. Distinktionen mellem ”det skønne” og ”det ophøjede” 
 
Kant tilskriver den æstetiske oplevelse at opstå ved refleksion over to forskellige ideer: 1. ”det 
skønne” og 2. det ophøjede”.   
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Kort forklaring: 1. Almengyldighed: Skønt smagsdommen er subjektiv i sin karakter, er alle normale 
mennesker alligevel enige i dens rigtighed; 2. Uden interesse: Naturen kan give anledning til glæde ved dens 
blotte eksistens, og ikke fordi man agter at bruge den til noget; 3. Subjektiv formålstjenlig: Positive æstetiske 
oplevelser er kendetegnet ved en følelse af behag. Denne indstilling kan samtidig disponere en for moralske 
handlinger. Hvorved der er knyttet forbindelse mellem ”det skønne” og ”det gode”; 4. Nødvendighed: Hvis 
smagsdommen kunne være anderledes end den er, ville den i stedet tilhøre kategorien ”det tiltalende”, og dermed 
begæret eller de private lysters område.        
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2.1.2. ”det skønne” 
 
Kant giver følgende beskrivelse af skønhed: ”Skønhed er en form for en genstands 
formålstjenlighed, for så vidt den iagttages i denne genstand uden forestilling om et formål.” 
(Kant 2005, s. 85) Det forklares, at der findes to arter af skønhed, hvilket har givet anledning til 
begrebsforvirring og uenigheder om smagsdomme. (§ 16) 
   1. Fri skønhed (pulchritudo vaga): Art af skønhed, der er givet ved genstandens form, og 
opfattes gennem sanserne. 
   2. Vedføjet skønhed (pulchritudo adhaerens): Art af skønhed, der betinges af genstandens 
overensstemmelse med sit formål, og opfattes gennem intellektet. 
   Efter denne gennemgang spørger Kant, om det er muligt at opstille almene kriterier for ”det 
skønne”. Hertil forholder han sig negativ: ”Det er frugtesløst at stræbe efter et smagsprincip, der 
ud fra bestemte begreber skulle kunne afgive det almene kriterium for det skønne; for det man 
søger er umuligt og selvmodsigende.” (s. 81) Begrundelsen for, at det ikke er muligt at finde frem 
til almene skønhedskriterier, henviser til Kants skønhedsbegreb, hvor skønhed ikke er begrebsligt 
eller fornuftmæssigt (objektivt), men tværtimod følelsesmæssigt og subjektivt. Når mennesker 
alligevel kan meddele sig om, og blive bekræftet i smagsdomme, er det ikke begrundet i almene 
kriterier, men noget bagvedliggende i menneskets konstitution. I stedet for at søge almene 
kriterier ved brug af fornuften, mener Kant, at mennesket bør benytte indbildningskraften til at 
frembringe et ideal for skønhed, som andre ”objekter for smagen” kan bedømmes i forhold til. 
(§ 17) 
 
2.1.3. Bestemmelsen af idealet for skønhed 
 
Af de ovennævnte to arter af skønhed, må idealet findes inden for ”vedføjet skønhed”, hvor 
idealet kan fikseres i forhold til et formål bestemt af fornuften. ”Fri skønhed” rummer simpelthen 
for mange muligheder til at det kan sammenfattes til et ideal. Da kun mennesket har sin egen 
eksistens, som formål i sig selv, bliver Kants ideal for skønhed et billede af et menneske. For at et 
menneske kan være skønhedsideal må to betingelser opfyldes. 
   1. Normal-idéen: Forestiller man sig fotografier af mange mænd af en bestemt race 
superimposeret oven på hinanden, vil der opstå et billede af et gennemsnitsmenneske. En metode 
til kvantificering af gennemsnitsmennesket, er opmåling af ansigter, kropsdele og 
kropsfunktioner. Idealet for skønhed skal som minimumsbetingelse falde inden for 
”normalidéen”, hermed er der samtidig åbnet op for at ikke nærmere bestemte individuelle 
karaktertræk kan bidrage positivt, f.eks. en næse med smuk profil (Forfatterens eksempel).   
   2. Moralloven: Det kropslige udtryk af at leve i overensstemmelse med ”moralloven” kan 
genkendes gennem erfaringen, f.eks.: ”det sjælelig gode”, renhed, styrke og ro. Kun mennesker, 
der lever efter moralloven kan komme i betragtning som skønhedsideal. 
 
2.1.4. Det ophøjede 
 
Andet element i Kants æstetik, er ideen om ”det ophøjede”. Sindets tilflugt ved mødet med 
naturfænomener, der overstiger vores fatteevne: ”Dristige og ligesom truende klippefremspring 
skybanker der tårner sig op på himmelhvælvet og rykker frem under torden og lynild, vulkaner i 
al deres tilintetgørende voldsomhed, orkaner der efterlader død og ødelæggelse, det grænseløse 
ocean i dets frådende raseri, et højt vandfald fra en mægtig flod og lignende fænomener 
fremstiller vor modstandskraft som ubetydelig sammenlignet med deres magt.” (s. 107)  
   I et øjeblik kan naturfænomenerne tage pusten fra os. Men oplevet på passende afstand, og ved 
brug af fornuften, kan fænomenerne kategoriseres som noget ophøjet. Herved opstår en ”negativ 
lyst” af beundring og agtelse. 
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Kant laver en distinktion mellem to forskellige slags af det ophøjede: 
   1. ”Det matematisk ophøjede” (§ 25): ”ophøjet er det, som takket være den omstændighed, at 
vi kan tænke, demonstrerer en evne i sindet, som overskrider enhver sanselig målestok.” 
   2. ”Det dynamisk ophøjede” (§ 28): Ideen om naturen, betragtet som frygtindgydende magt, 
med det forbehold at de ikke udøver herredømme over det menneskelige sind. (se ovennævnte 
eksempler: torden, lynild, vulkaner, etc.) 
I forklaringen af det ophøjede bruger Kant eksempler fra arkitekturen: pyramiderne og Peters 
Kirken, men bemærker at de, ikke er rent ophøjede, da de har menneskelige formål. På samme 
måde kan dyr heller ikke være rent ophøjede, da de har naturbestemtheden i sig. Tilbage som rent 
ophøjet står dele af den fysiske verden og Gud. I en senere bemærkning fremkommer endnu en 
beskrivelse af det ophøjede:  
   3. ”Det uopnåelige ophøjede”: ”det er en (natur)genstand, hvis fremstilling bestemmer sindet 
til at tænke sig det uopnåelige i naturen som en fremstilling af ideer.” (s. 113) Mange evner, der 
findes hos dyr, er uopnåelige for mennesker (uden brug af tekniske hjælpemidler): bjørnens 
styrke, gepardens hurtighed, at flyve som fuglen, etc.(Forfatterens eksempler)   
 
2.2. Favrholdts kunstteori (”Parameter-teorien”) 
 
David Favrholdt interesserer sig primært for det ”kunstskønne”, f.eks. billedkunsten. Han 
beskriver selv sin tilgang som empirisk/psykologisk (”aesthetik von unten”)5: ”… en analyse af 
mine egne og andres kunstneriske oplevelser. Jeg har talt med hundredevis af kunstnere, skabende 
såvel som udøvende, om disse ting, og med mange andre naturligvis.” (Favrholdt 2000, s. 149) 
 
 
Parameter Forklaring Point (1-10) 
A. Integration  Vedr. samspillet mellem delene til en helhed  
B. Mangfoldighed eller 
kompleksitet 
Vedr. mængden af elementer  
C. Teknik Vedr. de tekniske færdigheder, der bør være relativt usynlige, og 
deres sammenhæng med idé og personligt udtryk 
 
D. Æstetisk skønne 
kvaliteter 
Vedr. det æstetisk skønne i den kunstneriske oplevelse  
E. Personpræg Vedr. det præg af menneskeskabthed, der viser at værket er gået 
igennem en menneskelig bevidsthed 
 
F. Gentagelighed Vedr. kunstneriske oplevelser, der er lige gode hver gang  
G. Intellektuel appeal Vedr. det idémæssige indhold  
H. Emotionel appeal Vedr. de følelsesmæssige virkninger  
I. Andre suggestive 
kvaliteter 
Vedr. f.eks. grimhed som æstetisk virkemiddel  
J. Det uudsigelige 
budskab 
Vedr. det ubeskrivelige budskab, der i sit væsen er overskridende i 
forhold til sproget 
 
Skema 2.1. Favrholds parameterteori. Skema modificeret efter: 
http://zander.gyldendal.dk/artikelfavrholdt.htm 
 
                                                 
5 Favrholdt beskriver Kant, som et eksempel på en spekulativ ”aesthetik von oben” filosof, der prøver at presse 
æstetiske oplevelser ind i en metafysisk/erkendelsesteoretisk forståelsesramme. Med ”aesthetik von unten” 
filosoferes der på de æstetiske oplevelsers egne præmisser.    
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I den kontroversielle bog: ”Æstetik og filosofi: seks essays” (Favrholdt 2000), præsenterer 
Favrholdt sin parameterteori (parametre ses i skema ovenfor). Han er realist og mener at æstetiske 
oplevelser er reelle og knyttes til karakteristika ved selve kunstværket, f.eks. et maleri: ”Det jeg 
oplever, er den af mig uafhængige eksisterende struktur, der rummer integration, kompleksitet, 
den emotionelle og intellektuelle appeal. Og det gælder naturligvis for enhver anden person.” 
(Favrholdt 2000, s. 135)  
   Konsekvensen af hans realisme, er at der er en hel masse ting, der ikke regnes for parametre:   
Ikke-parametre: nyhedsværdi, popularitet, politiske budskaber, religiøse budskaber, økonomisk 
værdi, affektionsværdi, fetichisme og det sublime. Dette bevirker at meget af den moderne kunst 
falder uden for Favrholds kunstbegreb: ”readymades”, ”konceptkunst” og ”happenings”. Hermed 
markerer Favrholdt sig i opposition til ”institutions-teorien”, der definerer kunst, som det, der 
accepteres som kunst i kunstverdenen: anerkendte kunstnere, museer, gallerier, etc. Denne 
filosofiske krigserklæring er helt bevidst, da den moderne kunstinstitution for Favrholdt er præget 
af nepotisme og bluf. Specielt harcelerer han over Herning Kunstmuseums og Randers Museums 
indkøb af Piero Manzonis, Merda d’ artista (1961) for henholdsvis100.000 og 250.000 kr.6    
   Favrholdts grundide med parametre kan let overføres til andre områder end billedkunsten. 
Favrholdt har selv udarbejdet er sportsæstetik med 21 parametre fordelt på tre overordnede 
kategorier: æstetiske parametre, fascinationsparametre og spændigsparametre (Møller 
2001og bilag 2). Han er positivt stemt mht. mulighederne for at udarbejde en parameterteori 
til den biologiske æstetik (Favrholdt, personlig kommunikation).   
 
2.3. Sammenfatning 
 
Nedenstående skema sammenfatter nogen af de væsentligste ligheder og forskelle mellem 
Kant og Favrholdt. To forhold skal omtales nærmere. For det første afviser Favrholdt 
betydningen af det sublime i sin kunstteori, hvilket harmonerer meget godt med at Kant 
fortrinsvis finder eksempler på det sublime i naturen. Forholder man sig til den svage tolkning 
af Kant, hvor det sublime karakteriseres som noget uopnåeligt eller svært opnåeligt, kan flere 
af Favrholdts parametre falde ind under en sådan overordnet kategori, f.eks. Teknik, Andre 
suggestive kvaliteter og ”Det uudsigelige budskab”. For det andet lægger begge teoretikere 
lægger vægt på, at æstetiske oplevelser finder sted i en psykologisk tilstand af uinteresseret 
behag, dvs. hvor beskueren ikke er styret af egeninteresser, f.eks. økonomisk grådighed eller 
vidensbegær. Herved vil de to filosoffer senere vise sig at stå i opposition til flere 
naturvidenskabsfolk. 
 
 Emanuel Kant David Favrholdt 
Forskelle: 
Objekt 
Metafysik 
Forhold til erkendelsen 
 
”Det sublime” 
 
Natur 
Idealist (idealer) 
”Non-kognitivisme” 
”Sensus communis” (almene) 
Relevant 
 
Kunst 
Realist (objektiv) 
”Kognitivisme” 
Kunsteksperter (elitære) 
Irrelevant 
Ligheder: 
Mental indstilling 
 
Uinteresseret behag 
 
Uinteresseret behag 
Skema 2.2. Sammenligning af Kant og Favrholdts æsetiske teorier mht. ligheder og forskelle. 
                                                 
6 Andre eksempler på moderne kunst som Favrholdt tager afstand fra: Duchamps urinal og Christian Lemmerz: 
Scene.  
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3. Intermezzo: Arkitektoniske katastrofer 
 
 
Hvis en arkitekts byggerier viser sig ubrugelige eller beskæmmende, har vi sædvanligvis 
muligheden for at rive det ned. Anderledes forholder det sig med bioteknologiens værker. 
Mennesker og dyr kan ikke bare rives ned …? 
 
Efter at have beskæftiget mig med billedkunsten et stykke tid, kom jeg til at spekulere over, 
om jeg forsøgte at hente inspiration til en biologisk æstetik det rigtige sted. Billedkunst er et 
mønstereksempel på ”ægte kunst”, hvor kunsten har ”værdi-i-sig-selv”. Arkitekturen er til 
gengæld ”brugskunst”, hvor værdier afhænger af om byggerierne opfylder et formål, f.eks. 
som menneskeboliger. Alt efter om det drejer sig om grundforskning eller anvendt forskning, 
minder bioteknologiens æstetiske problemer måske mere om arkitektens, ingeniørens og 
designerens, end kunstmalerens? 
   I de nedenstående afsnit gennemgås et par æstetiske problemer fra arkitekturen, og der 
præsenteres filosofiske løsningsforslag. 
    
3.1. Funktionalisme: Sullivan versus van der Rohne 
 
Funktionalismen er et æstetisk ideal inden for arkitektur og kunst, der havde sin glansperiode i 
perioden fra ca.1920-40. Grundideen er at formgivning og materialevalg, skal ske på baggrund af, 
hvad bygningen eller kunstværket skal bruges til, og hvad der i den forbindelse måtte være 
praktisk og nyttigt. Den amerikanske arkitekt Henry Sullivan (1853-1924) har udtrykt det 
funktionalistiske program ved udtrykket ”form follows function”.  
   Udsmykning bliver hermed problematisk, da den ikke umiddelbart har funktionel værdi. 
Sullivan ville ikke fuldstændig afskaffe udsmykning, men den skulle integreres i arkitekturen, og 
ikke blot være noget tilføjet. Endvidere havde Sullivan som idealer at genforene naturens verden 
med videnskaben og teknologien, og at arkitekturen skulle være demokratisk i sin form. En senere 
retning inden for funktionalismen forholder sig endnu mere kritisk til udsmykning. Den tysk-
amerikanske arkitekt Ludwig Mies van der Rohne (1886-1969) hævdede at form er funktion: 
”function IS form” og at udsmykning bør minimeres: ”Less is more“.7 
 
 
3.1.1. Identitet eller følgevirkning, nødvendige og tilstrækkelige betingelser 
 
Sullivans og van der Rohnes filosofiske positioner er meget forskellige i deres konsekvenser, 
skønt de begge er funktionalistiske. Hos Sullivan integreres eller bygges den smukke form ovenpå 
funktionen, eller betinges af funktionen. Det er her muligt at noget fungerer uden at det er smukt. 
Van der Rohne påstår til gengæld at den smukke form er lig med funktion. Der er identitet mellem 
de to, og hvis noget fungerer godt, er det nødvendigvis smukt. Van der Rohnes position virker 
intuitivt utilfredsstillende (”counter intuitiv”). ”Den sorte firkant” på rådhuspladsen i København, 
virker sikkert udmærket som busterminal, men dette forhold er ikke tilstrækkelig begrundelse for, 
at den samtidig skulle være smuk. 
 
 
                                                 
7 Den funktionalistiske arkitekt Adolf Loos (1870-1933), har radikaliseret sin afstandtagen til udsmykning med 
følgende udtalelse: ”ornamentation is a crime”.  
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3.1.2. Gordon Grahams kritik af funktionalisme og moderne arkitektur (formalisterne) 
 
Gordon Graham, skotsk filosof, når ligeledes frem til at funktion underbestemmer form. 
Resultatet har været at flere af de funktionalistiske arkitekters byggerier, har været så hæslige at 
de efterfølgende er blevet revet ned. Graham kritiserer tilsvarende en anden retning inden for 
arkitekturen, de modernistiske formalister, der fokuserer på form uden tilstrækkeligt hensyntagen 
til funktion. Resultatet blev igen nedrivninger.  
   Løsningen, Graham kommer med, er at arkitekturen må udformes som et organisk hele, hvor 
form udtrykker funktion, og form og funktion arbejder sammen i stedet for at være i modstrid. 
Derudover kan tidsånden være en faktor, som kan indarbejdes i arkitekturen. (Graham 2005) 
 
 
3.2. Roger Scruton: Arkitektur er en politisk kunstform 
 
Roger Scruton har filosoferet over, hvad det er der gør, at der må stilles særlige krav til 
arkitekturen i forhold til den ”ægte kunst”, f.eks. billedkunsten. Han fremhæver 3 punkter: 
   
1. Kontekst (natur og bymiljø): Arkitekturen må altid ses i en situationsmæssig sammenhæng på 
grund af størrelsen. Malerier kan blot sættes ind i et skab eller ned i en kælder, hvis man bliver 
træt af at kigge på dem. Det lader sig ikke gøre for bygninger, de står fast og kan påvirke miljøet 
og byrum.   
2. Teknologi: Arkitekturen er meget teknologiafhængig. 
3. Offentligt fænomen: Arkitektur må konstrueres med henblik på offentligheden, så de fleste 
mennesker kan have gavn af den. Hvorved der ikke er plads til personlig smag (subjektivitet). 
    
Scruton opsummerer:  
   ”Architecture is in one sense the most political of art forms, in that it imposes a vision of man 
and his puposes independtly of any personal choise on the part of those who appreciate it.” 
(Scruton, s. 279) 
 
 
3.3. Relevansen for biologien 
 
Betragtes biologien som en kunstform, så mener jeg, at vi har meget at lære af de erfaringer, 
der er blevet gjort inden for arkitekturhistorien, arkitekturens æstetik og filosofi. Biologien 
opfylder helt åbenbart Scrutons kriterier for at være en politisk kunstform, og mainstream 
biologiens fokus på ”form og funktion”, giver efter forfatterens overbevisning stor fare for at 
vi kommer til at opleve bioteknologiske katastrofer af typen som beskrevet af Graham, bare 
værre. Meget, meget værre!     
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4. Biologisk æstetik 
 
Hvis det skal være meningsfyldt at overføre æstetiske værdier mellem kunsten og biologien, 
må de to aktiviteter have noget til fælles. Helt banalt kan det hævdes at ligheden er, at både 
kunst og biologi laves af mennesker. Aktiviteterne udgår fra samme type væsen8, hvad angår: 
biologi, sociologi, ideologi, etc. Analyseres mere systematisk for ligheder og forskelle, kan 
der tages udgangspunkt i Aristoteles (384-322 f.kr.) lære om de 4 årsager (se nedenstående 
skema) 
 
 
De 4 årsager Kunsten Biologien 
Stoffets årsag 
 (causa materialis) 
Dyrekroppe: Udstoppede 
hundehvalpe (Brammer), 
sammensyede svinekroppe 
(Lemmerz), Guldfisk i blendere 
(Evaristti), fastklæbede 
sommerfugle (Hirst), etc.  
(Perifer rolle i kunsten)  
Forsøgsdyr, præparater 
 
 
 
 
 
(Central rolle i biologien) 
Formens årsag 
 (causa formalis) 
Dyremodeller (motiver): Tiger, 
Orangutang, Fugle 
 
(Perifer rolle i kunsten) 
Dyremodeller 
 
 
(Central rolle i biologien) 
Virkeårsagen 
 ( causa efficiens) 
Mennesket (kunstneren) Mennesket (biologen) 
Formålsårsagen  
(causa finalis) 
Følelsesmæssigt udtryk (dominant) Rationelt udtryk (dominant) 
Skema 4.1: Ligheder og forskelle mellem kunsten og biologien, belyst ved Aristoteles lære om de 4 
årsager. Brugen af dyr er perifer i kunsten, mens den er central i biologien. Enkelte kunstnere har dog 
dyr som centralt tema i deres kunst, bl.a. ovennævnte navne. Både kunst og biologi laves af mennesker, 
hvor kunst betragtes som et følelsesmæssigt udtryk og biologien som et rationelt udtryk. 
 
Plantebiologen Agnes Arber, beskriver i bogen ”The Mind and the Eye. A Study of the 
Biologist Standpoint” (1954), hvordan æstetiske valg spiller en vigtig rolle for både kunstnere 
og biologer:  
   “In science, almost as much as in arts, tastes have to be reckoned with; for the researcher’s 
choise of a field cannot be satisfying unless both feeling and intellect converge upon it. No 
one, indeed, can reach a creative solution on a problem which he does not approach con 
amore.”(Arber 1954, s. 9) Senere i bogen sammenlignes sindsstemninger: ”When the 
biologist has finished some specific task, and sets himself to see his results in a larger context, 
he may be compared to an artist of a reflective turn of mind, who, finally laying aside his 
palette and brushes, stands back from his easel, consider his picture, and focuses his inner 
gaze upon those initial agreed conventions without which his work could not have come into 
being.”(Arber 1954, s. 76) 
   Kunsten og biologien ligner med andre ord hinanden for så vidt, at begge indeholder 
æstetiske valg, der arbejdes ud fra konventioner, og hverken kunstneren eller biologen kan 
opnå kreative løsninger, hvis ikke de går til deres problemer med kærlighed! 
                                                 
8 Der kan argumenteres for at kunstneren og biologen falder ind under to forskellige prototyper: bohemen og 
nørden. Men forfatteren er af den overbevisning at forskellene nærmere er af grad og ikke af slags.     
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   Fokuseres på forskellene opnås umiddelbart et mere pessimistisk indtryk af mulighederne 
for at overføre æstetiske værdier. Afstanden mellem kunsten og videnskaben, kan opleves 
som umådelig stor; eller som Charles P. Snow skriver i ”The Two Cultures and the Scientific 
Revolution”: man kunne “… lige godt kunne ha krysset et verdenshav.” (citeret i Meyer 
1994). Nedenstående skema viser nogen af de forskelle som skaber afstand. 
 
 Kunsten  Videnskab 
Forskelle Fantasi, subjektivitet og ingen 
kundskaber (ikke rationel) 
Realisme, objektivitet, metodisk, 
kontrolleret, eksperimenter, ”form 
over indhold”, kundskaber (rationel) 
Skema 4.2. Forskelle mellem kunsten og videnskab (Meyer 1994). 
 
4.1. Æstetiske parametre: Mennesket og Kemien 
 
I bestræbelserne på at finde parametre til brug for en biologisk æstetik, stødte forfatteren på 
den hindring, at der ikke kunne findes noget standardværk eller nøgle-artikel til at belyse 
denne problemstilling. Udfordringen blev derefter at finde den berømte ”nål i en høstak”. 
Heldigvis kunne der i mellemtiden findes inspiration andre steder, og det viste sig, at der var 
skrevet en del om æstetiske parametre for menneskelig æstetik og den kemiske videnskab. 
 
4.1.1. Menneskets æstetik 
 
”Mennesket er altings mål”, lyder homo mensura sætningen, og har Protagoras (ca. 485-415 
f.kr.) ret, så kan der måske overføres parametre herfra til en biologisk æstetik. Mennesket 
(Homo sapiens) er trods alt også en slags dyr. Interessant nok har det været nødvendigt at 
opdele den menneskelige æstetik i kriterier, der gælder, henholdsvis: 1. Mennesker generelt, 
2. Kvinder og 3.  Mænd. Derudover må kriterierne være afhængige af alder og måske race. 
(Etcoff 1999 og Karen Magrethe Utkinson, Interview Danmarks radio P1) 
 
1. Mennesker generelt: fejlfri hud (glat hud), tykt skinnende hår og symmetriske kroppe. 
 
2. Kvinder: store øjne, markante kindben, små kinder og fyldige læber; kropsfedt: 
bryster, bagdel og lår; Håræstetik: begrænset kropsbehåring, hovedhår: farve, skin, 
tekstur, duft og bevægelse; WHR(Talje-hofte ratio): 0,7. 
 
3. Mænd: fremhævede kæbe og øjenbrynspartier, brede skuldre, store muskler, højde 
(dominans), Håræstetik: (Samson: magt i håret) WHR (Talje-hofte ratio): 0,9. (Evt. stor 
penis) 
 
Handler det om menneskelig æstetik, lader det sig ikke gøre at komme uden om tøj og ”make-
up”: ”Klæder skaber folk”, er der blevet sagt. Stylisten, Gertrud Kunza, har anvist følgende 
kriterier for udviklingen af personlig stil: 1. Erkendelse af eget personligt værd, 2. 
Bevidsthed om kropsform, 3. Indsigt i temperament, 4. Væremåde og 5. Social og 
kulturel placering. (Gammel 1994) 
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4.1.2. Kemiens æstetik 
 
Inden for kemien er der foretaget ret omfattende filosofiske undersøgelser af hvad der 
bidrager til kemikeres æstetiske oplevelser i forbindelse med deres fag. Resultaterne er forsøgt 
opsummeret i nedenstående skema. 
 
 Forfatter henvisning 
Æstetisk aspekt Hofmann 1990 Spector 
2003 
Lazslo 2003 Schummer 2003 
Materiale: farve, 
tekstur, glathed, 
grovhed, 
vægtfylde, 
hårdhed  
  + 
 
CaO-CuO-4SiO4 
(blåt mineral) 
Alkymiens farvende 
metaller: bly, 
kobber og guld. 
Syntetiske farver;  
Plastik; Parfume 
Form, struktur og 
mønstre 
(Proportioner) 
NaNb6O2 (krystal) 
(symmetri) 
 
Molekylemodel: 
dodecahedrane 
(symmetri) 
Platonic 
hydrocarbons: 
dodecahedrane, 
cubane og 
tetrahedrane 
 Platoniske legemer 
(Afvises: 
hypotetiske 
entiteter, esoterisk 
æstetik) 
 
Harmoni, balance    + 
Indre spænding  Cubane  + 
Molekylære 
bevægelsesmønstre 
Hæmoglobin, 
konformationsændringer 
ved iltbinding 
HIV protease,  
”flap opening”  
  
Forandring 
(metamorfose), 
transformation,   
Mellemprodukter: 
”frogs about to be 
kissed” 
[“grimme ællinger”] 
 Materielle 
forandringer, 
”hurtige 
forandringer”/glimt”, 
(det sublime) 
 
Forgængelighed 
(Ephemerality) 
 +   
Funktion Hæmoglobin, ilt-
transporterende protein i 
røde blodlegemer 
   
Kompleksitet Hæmoglobin, 
(”richness”) 
 ML6 molekyler  
Simpelhed +  Platoniske legemer 
(f.eks. 
dodecahedrane), 
icosahedralvirus 
VSEPR-regler,  
 
Elegance  HIV protease   
Arketype  [1,2 bis  
(di-methylphosphinone) 
ethane] 
(neopentylidyne) 
(neopentylidene) 
(neopentyl) tungsten 
(VI) 
   
”Det sublime” 
 
 
  Reproducerbarhed 
og indre irregularitet 
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Nyhedsværdi ”Metal carbonyl 
clusters” 
 Voyeurisme   
 
 
Nytteværdi Antibiotika, Svovlsyre  Antibiotika, grafiske 
repræsentationer af 
molekyler 
(uforudsigelighed) 
 
”Playfulness”  + +  
Molekyler, der 
ligner ting fra 
hverdagen 
   Fodbolden 
(buckmeister 
fullerene), propel 
(rotane), to kæde-
led (catenane), m.fl. 
 
Kulturelt ikon  HIV protease Det naturlige, det 
kunstige, det 
guddommelige, det 
økologiske 
Plastik 
(naturlige/kunstige) 
(moderne/futurisme) 
”Iconic language” 
(”indre logik”) 
  Strukturformler 
(f.eks. benzen), m.m. 
Kemisk tegnsprog 
(afvises) 
Elegante synteser Schill og Lüttringhaus 
 
 
Cyclobutane,  
Progesterone, 
palytoxin 
+  
Skema 4.3. Forslag til æstetiske aspekter af kemien, fundet i artikler af 4 kemi-filosofiske forfattere: 
Roald Hofmann, Tami I. Spector, Pierre Laszlo og Joachim Schummer. De her angivne aspekter skal ikke 
opfattes som udtømmende eller dækkende for forfatternes kemiske æstetik. Tegnet (+) angiver at aspektet 
findes nævnt i artiklen, men at der ikke er angivet noget konkret eksempel. 
 
Det vil blive for omfattende at diskutere alle ovennævnte aspekter. Men det findes interessant, 
at Hofmann og Laszlo nævner nytte-værdi, som et forhold af æstetisk betydning. Hermed 
adskiller de sig fra Kant og Favrholdt. Schummer giver en redegørelse for, hvordan materiale 
underprioritering til fordel for form i den traditionelle filosofiske æstetik, mens kemikere ofte 
finder skønhed i deres materialer9.    
 
4.2. Bidrag fra biologerne 
 
Forfatteren er selv biologistuderende, og har herigennem fået den opfattelse, at 
biologiuddannelsen i høj grad indoktrinerer biologerne til at tænke i ”form og funktion”. 
Hvilket kan resultere i en ”essentialisk skønhedsopfattelse”, hvor biologerne mister blikket for 
andre former for skønhed. Denne fordom er blevet undersøgt ved brug af et spørgeskema 
(bilag 3).  
 
4.2.1. Jens Olesen: Tigeren 
 
Jens Olesen er cand. scient. i biologi, og bl.a. kendt fra Danmarks Radios Natursyn på P1. Til 
sin beskrivelse af dyrenes skønhed, bruger Olesen tigeren (Tigris) som eksempel. Han når 
frem til at flere ting er af betydning for tigerens skønhed, og opstiller følgende ikke 
prioriterede liste: Kurver og linjer, Bevægelsesmønster: præget af spændstighed og 
styrke, Pelsen: farver og mønstre. 
                                                 
9 Favrholdt afviser ligeledes betydningen af materiale (Favrholdt 2000). Hvilket er medvirkende årsag til at 
parameterteorien vanskeligt kan rumme moderne kunst, hvor materialerne ofte er en vigtig del af udtrykket.   
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I en bemærkning opsummerer han sin skønhedsopfattelse: ”Hvis jeg skal give mine stikord til 
de æstetiske kvaliteter ved dyr, er det ”form og funktion”. Altså en skønhed i udformninger, 
der er tilpasset dyrenes levevis.” Til spørgsmålet om dyrenes skønhed kan måles, svarer 
Olesen, at det er muligt skønhed kan kvantificeres, men det kræver en analyse, han ikke kan 
overskue. 
 
     
 
Figur 4.1. To billeder af tigeren: 1. Naturfotografi af tiger (Tigris) (kilde: http://fohn.net/tiger-pictures-
facts/). 2. Maleri af Franz Mark (1880-1916) med titlen, ”Tiger” (Kilde: 
http://www.siu.edu/~dfll/German/ArtImages/FM-tiger.jpg). I litteraturen er tigeren et af de dyr, der 
omtales i forbindelse med ”det sublime”: “Tyger! Tyger! Burning bright. In the forest of the night. What 
immortal hand or eye. Could frame thy fearful symmetry?” (Willian Blake citeret i Graham 2005) 
 
   Olesen finder projektet pudsigt, da han aldrig før har tænkt på, at man kan lave 
undersøgelser af folks opfattelser af dyr som ”æstetiske objekter”. Denne tanke får forfatteren 
til at spekulere over om dyr ikke nærmere må betragtes som ”æstetiske subjekter”, fordi 
dyrene kigger igen – apropos ”glimtet” i dødningehovedabernes øjne (se indledningen).  
   I en e-mailkorrespondance kom vi ind på betydningen af dyrenes karaktertræk og 
personlighed. Olesen svarer, at han ikke kender nogen individuelle tigre godt nok, men at han 
engang havde en hankat, som i tilbageblik står som modellen på ”den skønne kat”. Mht. 
denne vurdering spiller personlighed, karaktertræk, men også fremtoning en betydelig rolle. 
Forestiller man sig en ikke-menneskecentreret æstetik, tilbyder Olesens model for ”den 
skønne kat” en analogi til Kants idealbillede for skønhed. (Jens Olesen, privat 
kommunikation) 
 
4.2.2. Michael Stoltze: Sommerfugle (Admiralen) 
 
Michael Stoltze har en Ph.D. i biologi, er ansat i Danmarks Naturfredningsforening, og har 
som forfatter bl.a. skrevet ”Gyldendals guide til danske sommerfugle” og ”Dansk Natur”. Han 
tager udgangspunkt i sommerfuglen, admiral (Vanessa Atalanta), og når i lighed med Olesen 
frem til at flere ting har betydning for sommerfuglens skønhed:  
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1. Farve, 2. Mønstre, 3. Symbolværdi (rang, jomfruelighed), 4. Mytologisk betydning og 
5. Biologi (forvandling, vandring) 
   
Sommerfuglens symbolværdi er meget stærk overalt i verden, fortæller Stoltze, og fortsætter, 
at den ofte bruges som billede på sjælen (psyche). Deres smukke rene farver, sarthed og lette 
flugt, har ifølge Stoltze, været medvirkende årsag hertil. Mht. måling af skønhed, mener 
Stoltze ikke, at den kan måles som noget absolut. Men ud fra kriterier som ovenstående, vil 
hver person kunne afgive en individuel bedømmelse. (Stoltze, privat kommunikation) 
   Hvad angår de 3 sidste punkter: symbolværdi, mytologisk betydning og biologi, må opfattes 
som ide-konstruktioner, og ikke noget der kan knyttes til ”sommerfuglen-i-sig selv”. Hermed 
falder de uden for Favrholdts realistiske skønhedsopfattelse. Dette rejser spørgsmålet om 
Stoltzes eksempel er så overbevisende, at Favrholdts realisme må forkastes som grundlag for 
en biologisk æstetik?  
     
 
Figur 4.2. Sommerfuglen: Admiral (Vanessa Atalanta) og moderne illustration af gudinden Atalanta fra 
det antikke Grækenland (Kilde: Google billedsøgning).  
 
4.2.3. Birgitte Munch-Petersen:  Proteiner (Dm-NK) 
 
Birgitte Munch-Petersen er professor i molekylærbiologi ved Roskilde Universitetscenter. 
Hun afviser brugen af ordet skønhed i forbindelse med proteiner: ” Ordet skønhed afsporer 
mig totalt. Jeg har aldrig forbundet skønhed med proteiner – heller ikke strukturen, som jeg 
har arbejdet hårdt for at opnå.” Munch-Petersen fortsætter: ”For mig er proteiner spændende, 
fascinerende små maskiner, ”robotter” der udfører et arbejde og jeg brænder for at forstå, 
hvordan de gør det. Jeg føler et ”sus” når jeg opnår ny erkendelse, men jeg har aldrig følt 
nogen skønhedsoplevelse.” (Munch-Petersen, privat kommunikation)  
   Munch-Petersens afvisning giver flere tolkningsmuligheder. Det kan hævdes at proteiner 
befinder sig på et organisationsniveau, hvor der ikke længere findes skønhed. Dette har 
Professor i molekylærbiologi, Jørgen Kjems argumenteret med (Kjems, privat 
kommunikation). Alternativt kan det ”sus” Munch-Petersen oplever, betragtes som noget der 
falder ind under forstandens område, evt. ”vedføjet skønhed” med Kant, hvorved det ikke 
anerkendes som noget ægte æstetisk. Favrholdt giver med sin sportsæstetik en tredje 
mulighed, hvor spænding og fascination indregnes som parametre (se bilag 2).    
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4.3. Bidrag fra kunstmalerne 
 
4.2.1. Sanne Ronild: Fugle  
 
Sanne Ronild (f. 1966) er kunstmaler med uddannelse fra Skolen for Billedkunst, Københavns 
Kunstskole og internationale kunststudier bag sig. Malerier af dyr er hendes kunstneriske 
særkende, og hun har lavet udstillingerne: ”Dyrtid” og ”Hundedyr”. Hun har valgt at beskrive 
fuglenes æstetik, måske fordi hun selv er indehaver at to afrikanske papegøjer. Adspurgt om 
dyrenes skønhed består af en eller flere ting, når hun frem til følgende liste:  
 
1. Særlige evner - kan flyve, navigere, huske, 2. Vokale evner – synger og taler, 3. Social 
adfærd – veludviklet social adfærd, 4. Pardannelse - hengiven adfærd, loyalitet, 5. Ydre 
skønhed - form, farve og fjerdragt 
 
   Til spørgsmålet om dyrenes skønhed kan måles, svarer Ronild: ”Ved ikke”, men fortsætter 
med følgende filosofiske overvejelser:  
   ”Det enkelte dyrs skønhed kan vel næppe måles efter om det ene dyr er mere skønt end det 
andet. Alle dyr er skønne. Måske kan en dyrearts skønhed måles i forhold til hvilken rolle 
dyrearten spiller for faunaen som helhed og for mennesket i almindelighed. Det enkelte dyrs 
skønhed vil angiveligt kunne måles med reference til menneskelig skønhed, hvis man som jeg 
betragter mennesket som et dyr. Man bruger udtrykket at have katteøjne eller kvieøjne. 
Dermed må man antage at katteøjne eller kvieøjne tillige anses for skønne. Men der er også 
forhold der modsiger denne allegori. F.eks. - hun ligner en hest. Men en hest er jo ikke uskøn, 
kun hvis den modsvarende ligner et menneske, kan den vel siges at være grim eller uskøn.”  
   Ronilds æstetik rummer endvidere to forhold, der findes særlig interessante. For det første 
laver hun en opdeling mellem indre og ydre skønhed. Hun har dog kun ydre skønhed som en 
kategori for sig, men dette forudsætter på en eller anden måde eksistensen af indre skønhed.  
Dyrenes indre skønhed kan omfatte: ”veludviklet social adfærd”, ”hengivenhed”, ”loyalitet”, 
m.m. For det andet, er Ronilds æstetik ikke er syns-centreret. Med fuglesang og tale 
anerkendes høresansens betydning for den æstetiske oplevelse. (Ronild, privat 
kommunikation) 
 
4.3.1. Charlotte Bøgh: Orangutangen  
 
Kunstmaleren Charlotte Bøgh (f.1966), er uddannet på Danmarks Designskole. Hendes 
kunstneriske stil er blevet betegnet som abstrakt ekspressionisme med koloristisk finesse 
(Jørgensen 2004). Hun har iagttaget og malet orangutanger (Pongo) på Borneo: Sepilok: 
Orangutang Rehabiliterings Center, og lavet udstillingen: ”Orangu-tanker”, der turnerede i 
danske zoologiske haver i 2004 (Bøgh 2004).  
   Bøghs skønhedsopfattelse er i modsætning til de foregående essentialistisk:  
 
”Deres natur-lighed er i mine øjne deres særlige skønhed. Deres autensitet. At de svarer 
til sig selv på godt og ondt.”  
 
Hun finder skønheden i sin oplevelse af orangutangerne og den kunst, der kommer ud af det. 
Hun har givet følgende karakteristik af orangutangen: Orangutanger har en særlig måde at 
bevæge sig på, de kan være præget af: tyngde/lethed, ro og, hvile/energi. Dyrene har en særlig 
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mimik. Orangutangen er på en gang: ”vild, urørlig og oprindelig”, samtidig med den har 
menneskelignende attituder, og vi kan identificere os med den.  
   De færreste vil umiddelbart finde orangutangen ”skøn”, og Bøgh skelner da også mellem 
skønhed og pænhed. Den skønhed som betager hende, ”… har ofte en side i sig mod noget 
voldsomt/kraftfuldt/frygtindgydende/faretruende – og ja, nærmest nogen gange noget grimt”. 
Over for dette står pænheden, der er uden poler, spænding og autensitet.  
   Angående spørgsmålet om dyrs skønhed kan måles forholder Bøgh sig afvisende: ”Skønhed 
kan under ingen omstændigheder måles. Den er for mig flygtig og – tror jeg – umulig at erfare 
i sig selv. Og der må være to størrelser til stede for at skønhed kan vise sig. Der må være én 
der opfatter, den anden som skøn.” 
   I Bøghs skønhedsopfattelse findes der dele, som kan sammenlignes med Kants lære om det 
sublime, her tænkes på henvisningerne til det voldsomme/kraftfulde, etc., Men allermest 
vigtigt, kan hendes essentialistiske æstetik lære os at sætte pris på orangutangens væsen som 
noget uerstatteligt og værdifuldt. (Bøgh, privat kommunikation)10 
 
 
 
 
Orangutang malet af Charlotte Bøgh fra udstillingen ”Orangu-tanker. Bøgh forsøger med sin abstrakte 
ekspressionisme at formidle sine egne oplevelser af orangutangens væsen. Hermed står Bøgh muligvis 
med en del af løsningen på problemet om at indfange ”glimtet i dødningehovedabernes øjne”. Glimtet kan 
indfanges i billedkunsten. (Kilde: 
http://www.odensezoo.dk/site/odensezoo/Startside/nyhedsvisning/?news_id=9) 
                                                 
10 Uddrag af Charlotte Bøghs brev findes i Appendiks. 
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4.4. Æstetikkens rolle  
 
Anerkendes æstetikken en plads inden for biologien, er spørgsmålet hvordan vi skal forholde 
os til æstetiske valg. Inden for videnskabsteorien har betydningen af forskernes æstetiske valg 
været genstand for stor debat, særlig inden for matematikken og fysikken. 
 
4.4.1. Feigls ”context of discovery” og ”context of justification”  
 
   Herbert Feigl (1902-1988), østrigsk positivist, har lavet en opdeling af forskningen i to 
faser: 
 
1. ”Context of discovery”  
2. ”Context of justification” 
 
Æstetiske oplevelser og valg kan sammen med psykologiske faktorer, gætterier og gisninger, 
have indflydelse på, hvordan der gøres videnskabelige opdagelser, mens disse subjektive 
fænomener er udelukket fra, hvordan videnskabelige teorier retfærdiggøres. Ifølge Feigl må 
videnskabelige teorier kun retfærdiggøres på rationelt, logisk-empirisk grundlag.  
 
4.4.2. McAllisters ”æstetiske Kanon” 
 
Den engelske filosof, James W. McAllister, hævder derimod at skelnen mellem 
videnskabelige opdagelser og deres retfærdiggørelse er kunstig og ikke eksisterende i praksis, 
og at fremtrædende videnskabsfolk bruger æstetiske kriterier til at retfærdiggøre deres 
videnskabelige arbejder. McAllister benytter bl.a. et eksempel fra molekylærbiologien, hvor 
James D. Watson fortæller, hvordan Rosalind Franklin bliver overbevist om DNAets 
dobbelthelix-struktur med argumentet om, at modellen var for smuk til ikke at være sand. 
  McAllister går videre og forbinder denne tolkning af æstetikkens betydning med den 
amerikanske videnskabshistoriker, Thomas S. Kuhns (1922-1996), teori om videnskabelige 
revolutioner. I Kuhns fremstilling beskrives æstetiske valg som en progressiv kraft i 
videnskaben. For McAllister har æstetikken derimod karakter af en begrænsende og 
konservativ kanon, som virker inden for normalvidenskaberne, og at det er sammenbrud i 
denne kanon, som fører til videnskabelige revolutioner: ”A scientific revolution occurs when 
theory choices performed on emperical criteria depart from those performed on the aesthetic 
canon. At such times, the aesthetic canon escapes from the shadow of empirical criteria: it 
exercises a conservative function, advocating the retention of theories showing familiar 
aesthetic properties and the rejection of their new, aesthetic innovative competitors.” 
(McAllister 2005) 
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5. Advarsler fra historien: Totalitær æstetik 
 
Nærværende projekt har det erklærede formål, at styre andre mennesker ved brug af æstetik. 
Der skal udarbejdes en ”regulativ ide for biologien”. Dette bør vække bekymring hos den 
historisk bevidste læser, særlig hvis det tænkes tilbage på Nazi-tyskland og tiden omkring 
Anden Verdenskrig. Hvad var der galt med nazisternes brug af æstetik til fremme af 
racehygiejne? Hvorfor var det problematisk at indføre et begreb om ”entartete kunst”? 
Hvorfor debatteres det stadig om Leni Riefenstahls: ”Triumph des Willens” (1935) er simpel 
propaganda eller et filmisk mesterværk (Devereaux 2005)? 
    
5.1. Æstetik og moral 
 
Årsagen til problemerne er, at der findes en forbindelse mellem det æstetisk skønne og det 
moralsk gode. Dette forhold blev erkendt allerede af Platon (427-347 f.kr.), der betragter det 
sande, det skønne og det gode, som aspekter af en højere enhed, hvorigennem mennesket kan 
stige op mod det guddommelige eller det sublime.(Warry 1962, s. 50) Men i virkelighedens 
verden, opleves ofte en modstrid mellem hvad der er: sandt, skønt og godt, samt sundt – for 
den sags skyld. Tilsyneladende har mennesker meget svært ved at forholde sig til den slags 
dilemmaer. En tvivlsom løsning kan være at dæmonisere folk: Jøden var ikke kun 
degenereret, men også løgnagtig og grim. I bogen: ”The Cult of Health and Beauty in 
Germany. A Social History, 1890-1930”, beskriver Michel Hau et sygdomsbegreb som det 
kommer til udtryk inden for “Livsreform bevægelsen”:  
   ”Ungly is the sick and diseased human. In the same way which beauty bears the stamp of a 
perfect harmony of all psysical, mental, and spiritual functions, ugliness is the expression of 
all disharmony and of all psysical, mental and spiritual disturbances.(Hau 2003, s. 65)  
 
5.1.1. Forfatterens løsning 
 
Forfatterens alternativ til nazisternes misbrug af æstetik, er at tænke i en “både – og logik” 
(”Fuzzy logic”). Personer, og dyr, kan på en gang være både skønne og dårlige, og des flere 
æstetiske kriterier eller parametre, der inddrages i bedømmelsen, des flere muligheder er der 
for at finde noget positivt. Æstetikken må derudover ikke være totalitær, fascistisk eller 
ensrettende, men derimod demokratisk, åben for debat, og med mulighed for 
mindretalsbeskyttelse for personer af anden æstetisk observans. Hermed er der samtidig givet 
en forklaring på det problematiske i at censurere ”entartete kunst”.   
 
5.2. Eatons “Ethicisme” 
 
Den feministiske filosof, A.W. Eaton, har lavet en analyse, der kan overføres på eksemplet 
Leni Riefenstahl og ”Triumph des Willens”. I artiklen: Where ethics and aesthetics 
meet:”Titians rape of Europa” (Eaton 2005) kritiserer hum Titians berømte billede: 
“Voldtægt af Europa” for at erotisere voldtægt. Har kunsten den konsekvens, at beskueren 
kommer til at leve sig ind i en frastødende verden, der f.eks. omfatter voldtægt og nazisme, da 
vil kunsten både være et moralsk problem og blive frataget noget af sin æstetiske værdi. 
Begrundelsen for tabet af æstetisk værdi, er at beskueren ikke fuldt ud kan påskønne værket, 
samtidig med at personen må tage afstand. 
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   Positionen kalder Eaton: ”Ethicisme”11 og beskriver den således: ”… the view that an 
artwork can be worse off qua work of art precisely because it is ethically problematic. (Eaton 
2005, s. 239). Hun fortsætter: ”A work’s artistic succes can depend upon the audience’s 
agreement with its ethical orientation and failure to meet this condition can impede the 
response required for the work’s artistic success.” (Eaton 2005, s. 254). 
   Etikken har altså førsteprioritet. Desuden fremfører Eaton en interessant asymmetri, for 
mens et kunstværk kan miste æstetisk værdi pga. etisk problematiske forhold, mener Eaton 
ikke at det omvendte er tilfældet, dvs. kunstværker kan ikke vinde i æstetisk værdi ved at 
repræsentere noget moralsk godt.  
                                                 
11 ”Ethicisme” lægger sig mellem ”moralisme”, der hævder at alt er moral, og ”separatisme”, der hævder at 
æstetik og moral bør behandles hver for sig. (Eaton 2005) 
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6. Diskussion 
 
Arbejdet tog sin begyndelse med en kritik af den moderne biologi, som med gensplejsning og 
reproduktionsteknologi, har udviklet nye metoder til frembringelse af liv. Heraf følger en 
række problemer omkring, hvilke livsformer, der skal bringes til verden. Hvad dette angår 
findes biologien uden retningsanvisning, som et skib uden ror.  
   En forklaring på biologiens manglende retning, er at der ikke gøres nok ud af æstetikken. I 
biologisk faglitteratur findes der sjældent æstetiske udsagn, enten begrundet i pladshensyn, 
eller fordi det ikke stemmer overens med biologiens rationalistiske og positivistiske 
selvopfattelse. Hvor æstetiske overvejelser kommer til udtryk, henviser de gerne til en 
mekanistisk metafysik. Eksempler herpå er ”nøgle-lås” metaforer og sammenligningen af 
molekylekomplekser med ”vidunderlige små maskiner”. Resultatet er en funktionalistisk 
æstetik, hvor æstetik og skønhed sættes lig med funktion (”form og funktion”). Denne form 
for ”essentialisme” findes bekymrende med henvisning til fejltagelser inden for arkitekturen, 
hvor funktionalistiske og modernistiske arkitekter, har benyttet en lignende tænkemåde. 
Bygninger kan rives ned, mens det er mere problematisk at skaffe sig af med liv, når det først 
er blevet skabt. Tænk blot på debatten om fri abort.  
     Forfatterens grundide, er at biologiens funktionalistiske æstetik kan suppleres med andre 
æstetiske aspekter, f.eks. hentet fra billedkunsten. Hermed opnås en ”multifaktoriel” æstetik. 
Inspireret af Favrholdts parameterteori kan den multifaktorielle æstetik kvantificeres og 
sammenfattes i et bedømmelsesskema. Dette vil være et nyttigt redskab til løsningen af 
prioriteringsspørgsmål. 
      To filosoffer, Emanuel Kant og David Favrholdt, bruges til at få en teoretisk 
referenceramme. Kants metafysiske position er idealisme, hvorved han bliver følsom over for 
kritik om, at hans ideer og begreber er hypostaseringer, der ikke har noget med virkeligheden 
at gøre. Dette kunne f.eks. gælde han begreb om det sublime. Tilskrives hans idealbilledet af 
mennesket derimod eksistens12, kan den slags let blive farligt, som da nazisterne dyrkede 
idealet om den ariske race. Men bortset fra dette, menes Kants distinktioner mellem ”fri 
skønhed”, ”vedføjet skønhed” og det sublime, at være relevante for en biologisk æstetik. 
Favrholdts metafysiske position er ”realisme”, hvorigennem han fraskriver en masse tanker 
og ideer, at bidrage til et kunstværks æstetiske værdi. Hermed skal kunsten nærmest opleves i 
en slags ”ideologisk vakuum”, som ikke svarer til, hvordan vi mennesker i virkeligheden 
tænker. Et principielt problem med at opstille en parameterteori, er desuden om den er 
rammende og dækkende for det man gerne vil beskrive. Favrholdt er blevet kritiseret for, at 
hans parametre ikke er velegnede til at bedømme den moderne kunst, og hans teori er 
samtidig blevet beskyldt for at udtrykke en falsk objektivisme.  
   Kant of Favrholdt lægger begge vægt på, at æstetiske vurderinger skal foretages uden 
hensyn til beskuerens personlige interesser. Hvad der derudover kræves er de uenige om. Kant 
mener, at der frindes en almindelig sanse (sensus communis) til at foretage æstetiske 
vurderinger, mens Favrholdt mener at det er en større intellektuel øvelse, der bedst gøres af 
eksperter. Tænkes æstetikken både at rumme kognitive og ikke-kognitive elementer, kan 
begge filosoffer have ret.  
   Indhentning af information, om hvilke kriterier eller parametre, der kan indgå i en biologisk 
æstetik, blev dels hentet fra litteraturen, dels fra en lille spørgeskemaundersøgelse med 
opfølgende interview. I litteraturen blev der fundet kriterier til beskrivelse af menneskers og 
                                                 
12 Thomas teoremet: Hvis noget opfattes som virkeligt, så er det virkeligt i dets konsekvenser. 
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den kemiske videnskabs æstetik. En meget markant afvigelse fra Kant og Favrholdt, er at der i 
flere tilfælde henvises til betydningen af det nyttige. Men hvad der er nyttigt behøver ikke 
nødvendigvis at være æstetisk eller skønt. Kant havde f.eks. kategorien ”det tiltalende”, for 
ting som appellerer til begæret. En anden modsætning mellem filosofferne og kemikerne, er at 
filosofferne negligerer materialets bidrag til den æstetiske værdi, mens Joachim Schummer 
hævder betydningen af f.eks. farve, hårdhed, glathed, etc. (materialeæstetik). I forlængelse 
heraf, vil forfatteren pointere lysets bidrag til æstetikken (lysæstetik), som det f.eks. kommer 
til udtryk i levende dyrs øjne og fluorescerende gobler. 
   Henvendelser til lægfolk om filosofiske problemer medfører en begrænsning i forhold til, 
hvor komplicerede om filosofisk indforståede begreber, der kan benyttes. Således blev 
”dyrenes skønhed” i spørgeskemaet anvendt synonymt med dyrenes æstetik. Herved blev der 
ikke direkte spurgt til ”det sublime”, eller dyrenes ”grimhed” (Favrholdts: Andre suggestive 
kvaliteter). Biologerne: Jens Olesen, Michael Stoltze, og molekylærbiologen Birgitte Munch-
Petersen, kommer alle ind på form og funktion. Olesen og Stoltze angiver dyrenes skønhed til 
at være multifaktoriel, mens Munch-Petersen ikke finder proteiner skønne, men beskriver dem 
som ”… spændende, fascinerende, små maskiner”. Favrholdt benytter interessant nok samme 
begreber: spænding og fascination, i sin sportsæstetik. Livet og dyrs adfærd foregår som 
begivenheder i rum og tid, hvorfor der kan argumenteres for, at Favrholdts sportsæstetik, er 
mere interessant for biologien end hans kunstteori. Biologerne fokuserer generelt på dyrenes 
ydre værdier. Men der er også vigtige undtagelser, f.eks. Stoltzes henvisning til ”mytologisk 
betydning” og ”symbolværdi”, der normalt vil opfattes som humanistiske værdier, og Munch-
Petersens metafor med ”små maskiner”.        
   Kunstnerne: Sanne Ronild og Charlotte Bøgh adskiller sig ved at betone dyrenes ”indre 
værdier”. Ronild nævner f.eks.: ”veludviklede sociale evner”, hengivenhed og loyalitet. Bøgh 
finder essensen i orangutangens væsen, dens autoritet og naturlighed. 
   Både biologer og kunstnere har forskellige og tvivlende svar på, hvorvidt at skønhed kan 
måles. Hvilket kan afspejle en bag-ved-liggende realitet med, at dyrenes æstetik, består af 
ting, som kan måles, og ting som ikke kan måles. Her kan tænkes tilbage til Kant og 
Favrholdt, og diskussionen om æstetikken er noget subjektivt/følelsesmæssigt (relativt) eller 
objektivt/forstandsmæssigt (absolut). 
   I anerkendelse af, at en biologisk æstetik indeholder forskellige kriterier og parametre alt 
efter, hvilken organisme, der skal bedømmes, og at æstetikken har ”dunkle” sider, der ikke 
umiddelbart lader sig begrebsliggøre, er resultaterne ikke samlet i en systematiseret 
parameterteori. ”Biologisk æstetik” må i stedet betragtes som et ide-katalog, og en 
appetitvækker for de som gerne vil søge det æstetiske i biologien. Brugere af dette redskab 
bedes blot være opmærksomme på, at biologien er en politisk kunstform, og man må agte 
demokratiske værdier. 
   Hvor langt det kommer med at reformere biologien med en multifaktoriel æstetik, vil med 
henvisning til videnskabsteoretikerne, Thomas S. Kuhn og James McAllister, afhænge af om 
den ny æstetik har progressiv kraft nok til at overvinde den konservative kanon, der udgøres 
af funktionalismen. Biologernes og kunstneres positive bidrag til dette projekt giver grund til 
en forsigtig optimisme.  
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